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岩手大学 ○ ○ ○ ○
宮城教育大学 ○ ○
秋田大学 ○ ○ ○ ○ ○
宇都宮大学 ○ ○ ○ ○ ○
群馬大学 ○ ○ ○
埼玉大学 ○ ○
千葉大学 ○ ○ ○ ○
東京学芸大学 ○ ○
新潟大学 ○ ○ ○
上越教育大学 ○ ○ ○ ○ ○
福井大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○
山梨大学 ○ ○ ○ ○ ○
信州大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岐阜大学 ○ ○
静岡大学 ○ ○ ○ ○
愛知教育大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○
三重大学 ○ ○ ○ ○
京都教育大学 ○ ○ ○
大阪教育大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
奈良教育大学 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
和歌山大学 ○ ○ ○ ○
広島大学 ○ ○
山口大学 ○ ○ ○ ○ ○
香川大学 ○ ○ ○ ○
愛媛大学 ○ ○





鹿児島大学 ○ ○ ○ ○ ○
琉球大学 ○ ○ ○ ○
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８）溝上慎一『アクティブラーニングと教授学習パ
ラダイムの転換』東信堂，2014年，7頁。
９）「アクティブ・ラーニング」の実施形態の分類は，
注２）の河合塾の調査における５分類，すなわち，
「グループワーク」「ディベート」「フィールドワー
ク」「プレゼンテーション」「振り返り」のうち，「知
識伝達型講義を聴く」ことを前提とした「振り返
り」を除外したものである。なお，「フィールドワー
ク」の「振り返り」を行っている場合は「フィー
ルドワーク」にカウントしている。
